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1.J ill:ul~llr:,l'itJl1 ,1,,1 IIU,·\·., LaL"ratllriu tJ"":HlIl~r¡ili"<l J,' l.illkan·~. ill~t"llIJo
"11 I'ulma ,lo, \l¡¡H"rn, li"III' I1 o:ullll,ldar I:! n'o[ Jo' ..,..1,' lil''' d,' LllolJralllri,,~ Il'lO'
o'xi~¡"1I 0'11 ,,1 \11'llil<'rr~llo'u, ~ nllllrilmir:í 11,' lIua Hlun,'ra !1l11~ di,·;t"l. 111 "~IIl,li"
ri,in, lj"1 J\lJ1r Latino. dudu )011 I'rivil"l~i:HI:! ,ihm"i,'llI ~""!!níl"il':l, I'llra 11O,1"r uLJUr¡I"r
U11a '>Cric Jo' l'r.."Innas adlla[e.. IJlllnlt'¡¡tlo~, ,1,' 1(1, 'l'lt' 11lIJ¡lart'n"," malo :o,ll'\aut'·.
'IU" ll'" ,lllni" .. ,'''Illll','r lus l'OIIt!i"i"II"lo filo;"""I'!í\\lil'¡¡~ .1,' ,·,ta ~."",, ~ ,'u
t:OIlS""U"I1O'ill ¡.u o;'JIlll'li"¡¡ob di'la",i"'l.
A"imislIItI, ,jO 11,' rt· .... [llIr <¡u,' O':-Ii' IIIll'VII C'·lItru. ""lIlilllmni la Inuli"i':lll ,kl
f:lIlIlIlo') 1.1I1 ..motllri" 1l;,,'I,¡;,·tJ-~I¡lrjllu ti,· Ual"an'lo, in.~I:I1:orl" "n I'"rlu I'i ,,1 :l do'
ma)u 11,' 1'JoB, "I!II "111'''' "ulauural,:m I"J"lo lu-~ d,' >11 g'~IIt'r" d"1 \["Jit'Tnill"v, ~
mil) l'lol'I"'ialllH'llli' ,,1 ,1,' 'Itllla,'o, l'UlllU )1I ,lijo ,11 :-i .• \.:-i. \lll'r1o 1. I'rim'il'f' d,'
~1(,lla"I" 1'11 !>tl Im'm"ra[,I,' I'ullf"r"m'ia I,mn'llll'ial", ,'U 'hlllri,l ,'n ,'I,..ru, u,' liJl:!.
11111,' l,,~ H,'~"~' la (",rt", ¡,.s alt~.lo digTlat:lri,» ) la> l"d~ rt,I"lalll"~ 1"·r.... lll:lliJitdo,..
d," lIIull,l" 1'"lili,'o ) 111' liI Ci'·l,..i:l '''''I':ltiolil. !'1It·/I,· alirm..r~l· 'l'lI' lit' all'lI'l :ll'ln
illllH,rlulllt· ¡lrnUH"a b "uu>lillll"i,',n "11 1·:~I'¡¡ ..t:l d,·l Ill~litllt" E"I,ai',,1 ,lo, tl(·,'allugra·
r¡:l.
11,' HO[I,í ('11 ,¡U,· l,~rmillt).~ ".' '·'(pr'·..... I.:l :":.1\. ,'U ,,1 t1ilo"lIN' 'ltH' l,roIlUllt'iu:
"li"mllO h1l lI"" "oHlri1l1l} u O'UII 10{1;¡.~ ",i, f'H'ultacl.·> JlI J ......:lrrull.. 111' la"
dO'lIt·ia,; /1,,1 mar ,'11 1,,~ 1'.lilo'·" I'l!hu~ ,It· Eurul':!; uuís, apr{·"Í1ruull' a dt'o;irlu, "11
parto- 1I1gl11IU k. hi,'" ,'IIIl la o'llltJI'iúlI 01'1l' :1I1"í 1111' ,·mIHlrga. ElIlr,· vosotros, <'n
o;f"d'l, lJajIJ ltl" 1'1i"ll;IIl'" 11/' la [Ilmd"nl ,·...I'.. ¡¡..\a. al,r"lldí ,,1 'Ifido dt· murinu, ..1
I,rupio lieml'" (111\' J •. mi ~' IIjK1di'raha la afición al milr·· ..."y "i mo' hallu cutrt'
vOliUlw8, r" l'"r'l'll' lItl¡~ru eOLio;ilar de 1·:"I'¡¡il:t.•1.. bU ¡{"), JI' lu<> humhri'F ihl~lrf"
4u,' .. u ('Ila 1'J(j,;tl~lI, 'l0lt' unan IIUS I'sfllt'n.t»< 111 ,1,' I¡¡nto~ utrol! pllí&eil '1"" 'luil'ri'll
rCl!Olver los prohl/·ma.~ Jd ()ceano ....... I,:~pllña po",.1' los demenlo!! lIeo:e"..rios par'l
lll.'rvir utilnll'nle a La On;..anografía, 8a"ando "'.."taja malerial de .'"la ei/·m.:ia:
l';'(tl'nSllI! y ele p"SI'a aUllndlllll(' IlIJn ¡;1I~ custal!: ..u (;uiplt1.(·oa y (:ali"¡.. , .....cit'\.[¡u.lell
indt'l'el\{lientt:s d... llluo'Slran su buell;! \'olunlad ) m,'n'l't'n t,1 aI'U}" di' 1" Nadoll.
df'..lll'uél< de estudiar ftll'ra la UC"3nografia, ¡¡¡¡hiO!> y ofi"iall's J,' marilla aportan )'a
algunas obras ",alio¡¡¡¡s. Así, pues. el COIlt:UnlU dd Cobit'fno hailríll d,' ('ulocar, ijill
Irabajo 11 1;;g¡llIña JlI fr"IIIt' di' los ,mises adelanladv!> "JI ,.~tt' t:amino: los Laboralo·
rio8 ,ll' 1'(lfllw de MallorNl y Málaga ':011 10l! t:ual/·" se honra nlleblro Instilulo
Oceanográfio:o ,le Món8co en mallll'ner fructuosas rf'laeiones, evitlt'nciall los resul·
lados !jUI' puede pruducir \.1 fIOlicillld ulicia!"'.
l.a fUllIlal·i(m del Lahoratorio de p(\rto Pi, fll(" dl'il(le el punto de ",¡sU
r1l'ntifieo, .,1 n'sullado J .. 1:11; relllciolll'¡' ,Ir la lll\i~ ..r¡;¡tlad e1t' Hurt·e\olla, t:on ...1
IU4 VA1UA
ramOSo.I Laboratoriu Aragó, "itulIdtl 0'11 Banyub ~ur \l.'r (Francia), }' d,'1 llPUYU
gencrosu y rt:sllt'lto del soluio frallec~ IlclIry dI: LaCa7,('-Dllthil'riI, 0IIH~ lanto amaLa
nuel'tra til'rra c8pariub y parti"lllllrrnentl' la ro'giÓIl Balear. I'ucden cOllsidl'nm¡o'
trllLajo>! precursores Je la instalación del LaLuratorio, llls Campañas en I~U;j y
190·~, O'U liguas dl'l arrhipiélago Lalear, do:! Larl'O rrancés "l{oI;II111", I't'ftrnccil'nt" al
citado l.aLoratorio Anlgó, en las lJltf' tolllaron p¡lrlt> cit'lItín"os t'''i'ario1f's. Conl"l ,,1
Lahur:rt(lrio l'll 108 prilllCtll8 aiío8, an"llláll d,' unll 1)("llIcíia l'mLare¡ll:ióll, con 0,1
COl\nlr'ilO prccioso del ¡\linis il'riu d.. ~Iarina, grao;ias 111 clIlll, realizó lI11ll beri,' .1,'
caTnp:rila~, rlltrc I1tl' Illle ll.-slaC¡Ul Ul8 do' los afllJll líJl4} 11)15, Ilo'Yl.lllas R !'aLo nm
el caflon('ro de :!1I das!, "Vaso'o Nuño, ¡jo' (jalIoOIl" Jc 47,5 m. dc I:"lura, ""is y
me{lio de manga } 2 de .... I:tuo. Uurantl' ,·"ta>l I'rinlt'ra.., t'ólllll'añul> por 0,1 M,'dito'-
rníneo, So' midicroll LI'lllp"ratur.J~ (1,- lal> ligua... ~llpcrrieiatr.8 \ prorlllldal>, lugnllllJo
reunir 1111 nílllH'to bastnntl' ITl'cido clt, {Illto~, Jc lo~ ,'ulllo'" :llgUIIOIi lil'ru' ("~IH,,'i:11
init'r,:". A.. illlislIIO, el! d{" c/,':>t;II'ar b tolll:l dI' mUo'6Ira" JI' fOlldu, (ruLo do' 111 "ual
fuI' [;1 l'uLlicilciólI di' la "Carta baLililológiea d.: hl Uuhill d,' Palma".
l'rÍldiC:lIl11'lllt', los t'Sludioll 1>!·o'¡uloj..'nilil:OIi (11'1 \\,'diLcrníll"I', "óL¡ín IIIL11na-
mrnlo' li~J1(los a la rUlldarión 1'11 11)11) {lo'l "[.mM'jo Inll'rnal'iOll11l p1lrH la 1':xplur1t.
don Ci'·lILíricll del Mar \11'dill'mílH'O" cOllocido mUlldiallllO'l1Lt- por el l:.1.I';..'i.\1.
quc {'slá ,'olllpll"blo por \lita !'t'ril' d., Comilt:l', cutn' dl<l~ el "Comih: di' O,·",lIlugra-
Cía Fí~i(·:t", url qllr vamos a 1I1,,:rr 111l 1'''1"1' 11., Ilist'lria dc sus t:Í1IO:1I1'nta ~ pieo
¡lflOl> dI' I'xist,'ncia, por t:onsidl'rar qu,' r"pr,'~o'Illu UlIll vi"ión amplia dI' lu.. "~llllli<Js
cn el campo d,' hl ()et'lllltlgraría Físiea t'll 1'1 ~lcditerranco,
10:11 el año IIJUU y l:On 11I0til'0 dc 111 cdcbra<;i,)Il dc IUI COllW"l'.... , d,' (;,'ogwfíu
qlu' tu'o'O lllgar ("11 (;éllova. SI' tonstih:}ú una in¡;ipil'ntc Comisión dd ~1"llilrrráll"o
I':n I\lónal'o, el ai\t. l\jlU, ",' iU:lUgura ti I\llIseo U':I'¡lIlografil'O, bajo ,,1
paLrol'inio del l'ríll("ip(' Alh¡;rLo 1, qUl' Il¡;no J.' un ('xLnlort.1illllrio "J1tU~i;kIIHl, ",'
csfor'ló ell outcllcr b ¡;oonlilHll'i(¡u .'n ,'i('rto~ LrIlbajo~ dc inll'!"ps genrrlll 1¡tU' M'
Ilevaroll a eaLo en algunab insLaLlcioncs tllcdilerrálH'tls, Con ol'j"'o Jc Iralar 1111
plan común (11' illv{'sLigadoncs lIceanográfiC:IS en ,~te mut, cn rebr¡;ro Ile llll:j, ~t'
cl'leLra ell [{om¡l una Asamblea JI' 1),'legados de lu~ paí!'tcs ribl'r¡,ilol>. Así !'tc
cunstiluyó la Comisiún into'rnllcional, I;i I.ien SI: acordó qu" 1,1 cunveniu ci" ratiri·
c.arítl en una \samblca, que habria de celebrarse cn ~ladrid ell IIlIlYU de J915,
celevrarión 'ltIl' no tuvo lugar ¡¡ {'ausa de la I)rimcra (:nerr:J ~lundial.
Sin emhargo, rn 1915, los oCI'anoh'Tarol> fralH'l'ses, iLalianos y t'sl'ai'lules, s..
reUllrll e/\ I\ksiHIl, para la inauguración del llamado enton¡;eB "Institutu Ccntral dI'
Biología J\larillu "~o La Yoluntad dc tlldos los asistente" pura llevar a cuuo un Lrauajo
en común I'n el t\lcditerráneo, era t-ln lmprriosa, ,¡Ut' se Crcó unil Combiún del
Mediterranco OccidenLal, cuyo celltro habría de ser I\lálllga. Como eosa arll't'diJtit'a
queremos" wcorJar quc cra tan grande d l'ntusiaSIIIO de IOB 1lSislelltcs, qu,' su
primera Reunión, se celehró en, lIna ,;,1.1:1 dellD.pllcible } dl'bi¡cm¡;nt(' iluminada, para
evitar servir de hlan¡;o a los aviones.
En junio de 1919, ticne lugar la segllllda ASlIllIble;¡ en Roma, a 111 que asish'll
dclega(Io9 de cinco pllises, y se fija para el 17 Je noviembre de 1919,111 conrt'ren-
"iH .1"lil1ili,,, {ji'" ¡Io:l 11 ..:,,¡"I.r:ln,,· ,'11 \1;,dri.1 } """ ,,11... .I"jar hi"ll ~"lIt,HI,,~ I,,~
I'rilWil'iu8 d,' I;¡ Ur~al1i',.:ldún,
El l'rilll"'''' AIIH'rtl,l 1, tumo l'ro'"i¡I"lllo' .10, 1,. 1Hi,·i",. {."lItr;.1 I'r, •• i'hltl'll.
rl'UIIO' il ~1'i1 Illi"llLhn .., "'1 l'ilri~ (15 J,' uI·tul,ro' I'JI,), """ ul,j,·tu 01,' l'n'I"'!",¡r la
rd"Lrill'iOIl ,l., t.. cUllf,'r"lll"ia Jt' 1\'b,lrirl, } ""; I'r('~i.li.l .. I'"r :'.1\1. ,,1 H,·, D"n
AII'oJltlU XIII.
Eb Llill I'n'~,'"I,'~ lo~ ]),'I"g¡JI[".~ 11" "d,u I',IIN''', .I,·~i¡!n;illd,,~,· I;¡~ "iglli"lll"~
...ulll" '111 i,.;il 111 ,.¡¡:





, >te ¡1,'ciJc, (IU" lu~ tr;¡L;¡ju" ,. n'ali"!.il!" ,Illr.lllk IIJ:!U \ IlJ:!l. ~" di~lrilJ,,,",,
rI,' l.l ...igll;'·lIto- furlllil:
;¡) EXI,lnnu'iólI d"1 Elitn'c1,o .11- l:iLr;¡lt;¡r } r,·¡:i"",'~ lil"itr.,f.·" ("""Ii",<lrli"
,'"I,,~ lraLujo" \11'lIa,·0 ~ 1':~l'aila).
b) ElIl'l"ra .....m lid \1l1r d" \1;Írlllllril ) "'~In·,·h... 1" 1"" II"nl.lI... lv" (traL'lj..~ u
n,;¡li.,.I.r 1'(Jr It;¡lia, Fnlncill ~ ¡;n',·iil).
E" la ""livid;¡d d,'1 1",) 1I,1l1l;ld" l:"lIIil" 01,' (1"",I""':I""fi,. I'¡~i'a, I'"nl,'"
11I1,'~lrtl jllidu. IJi;;ti"¡!lIir",,· In'¡; 1"'ri"lll's a salJ<'r:
1) 1)., IlJjlJ hasta la S"~III11h1 C,WITil \11111111:1!.
:!) 1),,1 final J" [;¡ S.'gumla (:uo'rra 1\1",111;,,1, [,:I~til ,.[ A¡¡" 1;""fi"lI"tI 11I1,·r·
Il1u·i,u... [ (1IKiU).






1·:1 :m .1.. ,·,,,,ro Ij,· 1'):21, M' rl'llll<' t'1l I'Mi" ,,1
prt'~idl'l]l"ia 11" :;.A.~. pi l'rím:ilH" d.· 1\10n<l\·0.
I,<J~ "~I"ITlol.,~, 1''"''~''IlI:ll1 IJII inforrn., ',ubn' [;¡ (,'lllll'ill1(. ,1,,1 "!;iral¡la", n'¡¡li/,ll-
da "lIln' l\1 11 hón )' Aja¡'fio.
El l3urp¡\u C"lltral b" vud\'t' a n:ullir el 1:1 .t(· "II.'m dt·
El>l'afla Imhía illh:rrullIpido ~u~ 1r.ILaj..~ "11 ,,1 1·:~tn·..IU) d.'
I'un'o "(;iralda" ;'~'"ba pr"~lalld(J 1!''I"vi,'il>~ ¡'II h.~ ,'o~la", lII'lrrotl',í.,~ "VIIIIJ \'VI1~"­
¡'Ii"l1cia ,Ic la ¡;UCfr¡\ de Africa.
1':1 II d,' "new dt> 1923 ~" \'llt'lv,' il reunir ,.j Bm"illl "u I'al"i~, La" d"lil",nl'
l'iolWS mái! imporlanles ilOU:
a) Elt:ccioll por unanimidad. cumo l'rt'~itl"II!l' 11,' la Ctl'lli,i':1I1 ,,1 .-:'·II(1our
\ oIL.'rnl,
L) S,· da CUt'I1l:l de la parlicipllt'iün ,kl Cobit'ftlu !':gil"'¡'"
,") l'rogramal; lit: trilhujos:
I"~ VARIA
Lltil't", h.".luuiu oU·;Jm,.,.'¡ri,'o '"'1 ..1 \1,·Jito'rr;lI1"" 1Ir,,'uta\.
l:r...·ia. \lar...ob \ n.nirnll"'" ..11 los IIUro':- jUlO'J!O>-.
":"P;li'lll !-..llIdlu!' ,'11 la... n..""ta.~ 'ur Jo' 1.. 1"-IIIII"ul.. ~ 1·~I h\O .11" 4;¡Lr.. llar.
En tK"lnlm: de JI):! l. la CoIlll»iOIl ",' n"lIl1ó ,'1\ Madrid Lando lu....... ,,,
EstadoB ~1¡'·lIlhru,... \curJáIHlol>r L1 slll'rf'liiún Jo' la.; einn. "ubl'umi.. iOllt'S ,·,i.. lo'nll'l<.
En I-U lugar ~. lIulIlLra un lnfurnmdur (;"rwral I'arll tilda ulla u.. llll> IIItlLt.'ri¡l~ '\L1"
compro'udnl la~ l>uLcomi"iullt'll, tlullLt'nllllll!o loU nÍlmero lii (Ut'fU W'cl'lOllrio. l... [¡,uur
d<' lol! Jllforrnll.lurcli !lo,'rá IHu:..r un n:l>unWIl d,' hlllu.. tUl> lrllbajoll r..ulit.adus CII ~1l
CllIl1PO di' ,-..lllllio»,
A"illli"1I10. ~n ....11l ¡{¡'unión, 1':"l'aña dio ,uI'ula d.. ~I" lr.. LajUl; rl'lllizdUUl> <'11 ,-,
Estrc('ho d., t;¡Lrallar, Zunll lit.' \liiblf.l .. Isla.. Chaf:nilla... inve..tiWII·iv'lO"ll rl'ali/.lldll.~
con el huqu,' "Ahnlrant" I.ubo"
1.. 1'I'llun,l,l H"ulli,~n !'ll'flaria ,ll' 1.. (:"llll_,im "... 1'.. lo·IIr;' ('n Juli.. do' It}:!:b. o'U
V\':n\':cLa.
Trll(,:ljos cVll1unica,lus I'ur los UcronografUti ""IUliiull':>i;
a) Kr~iml"lI l;rmi.'o do' (.¡ lJahia dI" !'alma d.. '!..lIoro·a.
6) Avant·,. al o.luúio oJ.'.... nvgr:ifil·u ,'U L l.!ahíll d,' \4!"I"lr,'~
e) \-ariaciull,·... d"l rt~¡..rim'·1I tl~rmict.l marílimo "U \I:ilag...
Eu 11):!:1). lit· '"'IOIIllI'lllllra ('\ d';"inlu illli\l"niilriu 11,· la I'u,,,l.. , 1"'11 J.' la (.'Illli·
SiOll. co·I.·brñ'IlI"".· la r"lluiO.. l'" Jl,l:íl;l¡;il ,'n ,,1 mt·¡< 11,' abril.
Ell juliu 111' 11):11. IOt' ...·¡.·urll ni !'uria UlUO .luula l'1.'IUlriil, aC\lrJánllu.. '·
rel'"mplwl,ilr 0,1 lénninll de lIillrolo¡¡;íil IkJr d .11' U("''''lúgrafíll Fi~i.·Il. En e~lll rt.'ulliüll
el Jd,ltlltlu c"l':lilol !'XI'0Il" lo~ traLajlos r"uli1.udo~ pur ¡.:"paiia dl,,,Je la llllima
cddJfaall Cll i\loilag-d. Lo" rCMlhllUoS ol)l"l1idu" O'U 0·1 E"trt.'ehu d,' (;il¡rallar, ,;ull
inll'r"salll~. y junlam"nlr t·..n 13" call1lllti'ia.~ uct'.lllognifio·a/! "11 0,1 i\11'<Iito'IT1UIt'O
hasta el II1critliano d.. ,\r~dill. pl:I'milinill 13 publicación dI' '"1.1 l--;lrl¡o qUO' ""r;1
prtlM'lllJulil más addanlC". Ol~ f"am¡Jar'i;e." t~llal'inla.. n:.. li7JItilll> "11 .~I" ;'ll,It"a tu
vieron comu finalidad tomar dllto.. ~i"lcln:ilico¡;. que conlri6mcroll al '~lIJi" dt· Ia.~
condiciono; oc~anugráfic;r.:,.,
11)33. Il ..uniÓn dd Uurt'Jlu en i'\al'olt'S-
s.. da cuenta dI' los tnll>ajo8 lTalil.i"jO" 11011' Iv.. sigui,·nt.... I~¡~t'" nucm6ro,,:
Itafia
·'Mt'.lilla;¡ 11 .., radiación C'l1 {·l Mar". aulor, Vcrcelli.
Continúan los trabajos 0'11 ti Lagullil dI' Vellt'cill.
MÓllaCo
ldrac pr¡·....·nta un al'llrato para lIltdir ("Ol'Ticnh'" \l'rtiCJltCll ¡Ublllarin:l.s.
Rumall'o
Trabajo,¡ 1'11 el ddta d"1 lJJllIubio ). \lar i'\rgro.
úpa"
Prdlt:.nll' tres campai\as realizada:. en 193:!: en d F... trccho dC" (;ibraltar ) la
Carta ti .. I~o>ca ((('1 \larou"'Oh rnt'dilf"fT"aIH'U,
Pllrí". ::lt'
Mónaco,
para [a Explulllciún d..1 Mllr.
de l'I·~,·tl dl'l '1cdilt'rránco
VARIA
1l,',..,III<'ión d,' 1" L"llli;;iún: U..,.'¡lrmllar ,'n ,,1 \k,liL,'rráll,·u ,,[ ""huliu J,' I:I~
... ,rri'·lIt"". I.os 1,:~t'HI\I~ illkr"'¡'adll~ ,·"llIdi;¡rlÍn ,,1 l.whl'·III:l, ''.\lb 1111<) ,'11 ~1I" al!:llU~
r""I"·'·liv;L".
1':11 [1):l4, ,,1 l:\ur";.I1l C"'ILral J,. lu Cumi"iúll Inlo'rua<,;iullal M' n'lIm' ,." I'llr¡~ ,,1
1:; ,1" IIUVi"IllI.n·, ,'1' ,,1 [11.~tiL'tt<) (1...·;LtHIgráfil"o.
lralmj,,1ó pn·S<·llt.. J'j~:
J1T¡m"cu
Tn,bajo" su\¡n· "~brt·¡¡s i"krna,. ('tl ["" 1l1r",I,'dun'~ ,1,' 1\1,"Il;l"U" y ·'Fí"i·
,·...l,luími,·;1 ,[,·1 a¡:'JI' ,1,·1 l'lar".
I':"IKI/ln
Ih ",,,,nl¡¡ ,j" In'" l'amllili'!as n·¡¡li1.atl.,s ,'U" ,·1 '''Ir,'" '''Xau''Il'', J,' la ¡;UtltillllH-
"¡ú,' ti,· 1",. ,·sl, .. li",. l'¡¡nl ,·,.tluc,·r ,·1 n"l-rill"'I' Ji,,;Ími,'" ,1,,1 F,,.lrt·.. lu., d,' (:il.rllllar,
,1,· ,Iiv...."us Lral.ajos nI la "u,;ta t;.illalllm. ~ .1,' 1.. ,'.'(i~Io·'l("ia ,'11 v"ratlo ,'ti l\I¡¡lIur¡;.I,
11,' 1m:, ("nI<' diM:uI"illllid'l{1 l'~rlllil'a a I'"rlir ,1,· 'os I'ritllt'rus tIldrus rI,' \'ulllul"r-
lUla.
'1u '1",·r,·tlH'1ó to'nllillar sin ·.• ,·iiar ,." ,',,1;1 "I'U"U J,' [Uh ajiuh [n'iuta, Iu"
v;lliu"'u;; lrll1Jajull {I,'I ,\",. f\H'ra Dir, lor ,[,,1 LIII"lr'.turi" ,lo- "HI",,,. \J. Fr""ci~co JI'
1'. I\a\<lrw. ""loro' la t"lIIl",nllllr:l, ~"Iillillad ) b ,·irn,I'll'i/llI d,'1 "gil" ll.' la Uallía {I,·
\'¡¡III1:1 ,1" ~1alll'ro'u, alglllla,. ,It, "1I)"~ n'lI,.j"~i,,w'~ \"1Il ~i,lu "llIlIl'ruloalllll' por
tlU~"tro;, \'"n 1II¡¡1o·.. i;ll mod,·rtl<J, tI ..d~1 1II,'1I"~ '1"" "\Hln'nl;l ;ulo" d"~I"U;~' m"tiTi"I"I"
a.lmim"ii", }' ,·I,,:.:io.
En 1"" ¡¡fius ~"""si\'us "U 1m)' m"la 1I0tal)'I' ,'11 1" ralllll d,' la r¡"inl, )''' 11"" 1..
lIlayori" {II' lo" Lral,ajus ",. r.,fj,·",·n al ,1"lIIiniu d,' [:1 ui"lo;!;i...
11"'~I"''''1I "" ~ul"nh' UII;< l'lrl-!" inlcrrllllll,ei">l1 ,j" I:! 'H'"¡¡'~. " nlU"'¡ J,' l'l :,!1I
¡:lH'rnl ¡'lulldial, \"Ivi"'mlu:'l' a rnllllll¡',r lu" a'·livilj¡..I.·~ ,1,· 1:1 (:"llli~il'JIl "11 IlJ51.
SECUNU;l E1'A ¡'.4:
DESO/;· El. f"TN·1 t UE lA SFX;lINlhl (;UF;UR;l ,l/UNU/A t
/lASTA t.'L Al\'() CEOFlCTSO INTERANCON 1/.. 0951:1)
En csle 8{"gundo pedoJu, ,,1 n"'mprendl'r su~ tr"uajo~ 111 COllli~iú", ~t1 eilplrlLu
!le adapLó a lull nuevos li"IIlPlIB, creulldu los Cotlli"~,, }' SuUl'tunité". 1':8 di' dC>;I¡¡c'llr,
¡¡U,· el interés dI' investigación \'Jl el árl'a {I,'\ 1\1,'Jitc'rrám'lI lll'rm¡¡llI"'ió f"n toda su
,'xlt-nsiÓn.
La Cumisión St' reune el1 Asalllhh'lI 1'It:tlUria 1'/1 r..brcro de 1951. t'l\
hllllahan prc8r.nles 101> rcpresi:nlanh's de: Egipto. Francia. Principado Je
ILlllia, Crecill, Líballo, Timez, YlIgol'sl:lvia } Espllfia.
S,· dillC'lIlieron las sigui¡'lIle" ¡;Ilestionc~:
1°._ CollloorlldurI con el C01l8Cjo Internatl'll1l1'
2°. - Colaboración con el Consejo G"lIl'ral
(1"A<1.).
IllU VARIA
T"IWI1\U" llll<" han'( Hular, 'PI<" '-1\ d MI" IlJ4I:l ,,1 C"!l~('ju Jnlerua"iunlll para
la ~:xplorat'i¡ltl J,'I I\\UI' (CII-:i\1). "ielldu l'n'"itl"1l1<- d,- ,",u (,umit.: ¡\t!;iulil'U, ,,1
Cicllliflcu ""I':ti,ul 1>. Frólllti",,'v 11,' \':lllla \ .. "arro. ".. n.·u 1111 SnLn)lllitt; d,·,li,·¡¡tl"
al J\1~Jill·rnillt·o OI:.-itlCllllll, SuLl'umil~ llu'- d'"Sólpart'ció ili\U,. tle~I'II¡:" ¡jI rl"amular
suS aclividud.'s la Comibión ,1..1 \\eUilnr:ín,·o.
Por primera ...n; se (CUIlt' "/1 uctuurc do' IlJ52, ,-[ CUlllilt: de la,. AlIJlIr'·f'l"
Mtt!ill'rnillt"as y I.agulla.~ dl'l 'far Nq~rv. EI1 ''lit.- (umile ,,1 l'ru f""..,r Pelil hilce !1IIi1
f'x!,06ición grllcflll sobre las aILur.'rall Ilwditcrrán.'as.
En rlt>vi.'mLn' d., ItJS:.I, bajo la I'rt'llid,'m.:ia d"1 I'mr""'.Ir Pelit. M." n'ww ,,1
ColT1itr de Cuordimlóón di' los LalKJraturiull McJilo·rnillt",¡'I. En o'¡;ta l{l'uniOIl ",.
e¡;ludia la cn'aÓÓH dc un H"ll'!íll d,' lJllion ,'ntre lo~ tlifcrt'nlt's laLoratori""
marítimos tll'l Meditcrrállo:uS. IlCrh'ltlXi,'nl,'" a 106 ¡mili'''' mi,'mLro¡; J,' la Cumi,;ivn,
EII 1:1 segunda A!laIllLI"a 1'k-l1uria. <Jllt' til\'O lugar en \Iullaco ,,1 :n d,' udulJr,·
d.. 1954, J,'spuél' 1.1,. llll CllIIIlJiu tic imllrt'"jon,'s, I{(' ll"ciJ,· r'·"grupll.r lo" l."milo'" )
SUbClllllilé,;, "11 tres Cornil,"s (:",wrah,s.
En ditll 5l'gulula etapa, "" tle("ir, hast;, ,,1 Añ'l 1;,'ofi"ictJ Itll'·rl,a"i"'I<lI. ",,,.
tantu" 10ft lwlJajoti ~ la" call1l'atlas r,':,li~.'lIl,u_ .'n ,,1 \11..likrr,i,wo, tillO' "il,u"''',,,~
5Olallll'nle los nÚlJlbrt·,¡;; dt, alguno,; lit' 1,,,, ri,'ulifi,'u" '1Iu' pr"""'ularoFl Ir;tlo.'J""
inh'n·,,:mtr:s. talcs ,'umo La"omiJl', '1 dll'rnia, \,illain, Kull,'nlJ,'r¡!, "1,',
En g"Ilt'ral p"d"tllUll .l,-"ir. '[U,· >le l,i"i1'ron illl''r''salll.'" 'lInli"""Il"~ "II,_"uill".
da,; al ,·on, ... imit'l1lt' ,It' la..... 'rri"01le~. f"rma"i;m .1,' la" Ili\"'n-a~ masa" ,It' a!!t,t;"
TERCER~I ETM);I;
DESDE EL AÑO (;EUFlSICU fNTI!.'RN.ICION IL
HASTA LA ACrUALlDAD
Como ('on""cucllcia d,'l Ano C''Qfj"it:o Intcrnaciunal, h, (lCI'allugrafia I·¡"j,·"
en ti MrJilcrráu,'o, ha lenillo UI1 gran desarrollo,
1~11 octuure del 11J5H, lil'nc IUb'llr la 16 ¡\samLIf"a 1'1"narill, qw' Illtldiri"a IIJ~
e:>taluto8 di' la CumisiÓn. S,, IlrcSl"lltaron 16 COl1lunicaciolll'l> ~ lll!l actividllU<"S d,'
numerosos laburatorios, como ('1 Instituto Uceanográfico u!." Splil, (ltU' d,·"..rruU....
con éxilo un imporlanlt' trabajo hidrulógico en d Atlriátic'u, lJlIrlllclaHLl'nh.' ,'un d
registru continuo del niv("l del mar ell 10 punt08 dl' 111 custa ) ugot'"tll\'a, r '>l'
midil"ron lemper:lluras, &llillidadc8, 0:1: ígenos, fosfalos, fósforo lotal y "orri~'IIl<"~ 1'11
varios puntos. Asimismo, ,,1 cqui¡w del LaLoralorio de ü"e3nogrilfía Fí~i(':l JO'I
MUlle(} dc Ilisloria Natural d<" !'arís, "ft'cluó a I/Urdo dd la "Calipso", ;1 final,''; ti"
septiembre y octubrr de 1956, 72 c..tllciolli"li hidrológicas d.. [illi ['llal,'" IlO 51'
tomlU"on ..n el t\11't!ih'rrántu Oceidenlal.
Italia I:llllbién reali."ó UII illll'l.Jrlanh' IJrObl'J"lIlIIlI hidrológico en 11.J~ mart'~
Tirreno, Adri:itico y eu el canal de Sicilia donde se hicit'rOIl 1.'$ p..rfill's.
Ourllntr el A~o (:cofisico illt,'rllacional 10Ii organi"mos franct'''''ll ,'11 í"lima
colaboración n'unieron SU8 esfucno8 para estudiar el inleresante problema de "Lo"
cambios de agua ..nlrr (,1 ~lt·dit .. rrálll'O , t'l Allantico",
VARIA 1lit¡
....lIlid¡. IIna 1I1't·l";,.itlud ó1l.'"utidnk dI: ,·ono'·..r mw;
¡~ lu~liontli d., 111..... 'll"nlífiI'O, ..inu lambi':",
¡'-·lról"H. I~a). milll.t.rl'" ) U" hH.:ha cUlltra IR
Artll1lr H. Mill"r, I'rt'''''nla .·1
rl'ul¡~nda~ 1"" 1:. \\ II.<U. El
áro'u¡i ,1,· r"r11l1wi"1l1 d,' aglllll'
la Asamhlt'a 1'1"lIufill ""I"unlllu ~'II 11.)62
,It· I'uatf" '·IIl1IfO:lnl\~ "n ,,1 ¡\lo·dil''fnílll.'o,
di' t'~lal' era d"h'nninnr y oh~'·ry(1r 11I~IJfllPÚijilu
I,ru(undu¡;.
y IlVr í.llimv, l¡lu'rl'mol! l\llc,'r nular. qUI' en ol'lllur.' ch, flJ61) ...,. rnlU¡~1 la
\slluhl,·u PI"II:ariu "11 \Illllricl. "11 "Vllillt'tI10ral'i"Hl d('1 ,·illc·u,·ntf'nurio. a la (IUI' ~•.
1".....·nl..lIfUll numo.:rtl8OS Ir,(bajv.., '1111' i"di"an lo~ d"rroh'r,,~ Ihtll¡II.·~ .1.· l:a invl·..lil!lI
,'mn "1\ '" \ll'dih:rrárw...
1, 11 .."Iv.. úllimOi> añ.1lo ~ hu
\ lll('J\lf ..1 \I,'Jilrrninn,., 110 "",l\)
por rilzont:!! ec:onomic;a.· (lllri"mo,
11 "I'¡'~""'lIr tlu l'rlllt"IlII'~" l,oILaJO l'1I juliu } a~w.lu ,It· 11/:;;- "U ..1 \lar ti.,
\1I ..."al1. t'n la.. lIIi~llIa" n-I.,i"n .... rralt/.:.da:- , ...... t·1 ••..Iit- \Iullllln" \ t'l ...r;, rll
.';t".I" ,1,' IIJ~ .'11 t·1 1' ..1"" h" tlt' l;¡urllltar ,'11 'Ilutm ,1.. 1". lallllll"1l 11"".1I11.··t'"
.•\\ mar,-U.. "lI~oT-- \ ..Clllil ....... ". ";ufluhlllU'dllWlllr \ .'11 tulal.. lr'd' 1\011 ,11,,·'101 '011 1,1,
wrr".. (rlllll·........ traLujú .·1 dr.t~"'"la ••·,.I .....n...1 ....l'l!'ml·· 'VII .·1 p''f'M>lIdl ,1,,1
1"~lIll1lu E"'IOl'iol d,' O,·.·ó'll"P'lfíll. ,·f,·tIUdlUlv 1I1O'd1(La,. "11 UI1 I"'(lu.lu ,l.· lfIo1r'·d'.
Con 1",. IIIII..~ r"\o(!id.." 1.... ' ..1 IIL~liludo F.'ldnol ,It' tln'oIll,,¡rrafld It u.vnl" drl
"\:IIII'n" ta,. ,·allll'.llia.~ tI,' al,nl ,11' 1"·1;-, r.I<'O' \ julI" .1.. 1'118, "11"0' U,· Itl~9,
"11"'" 'jllli" lit· IIJSI, "Iml ,1.. 1l,J5;i \ julio. dt' l'l:'i:l, .'11 ,,1 \la' ti,· \Il.o,rall.,.'
tll'lt'rmillllroll Iv,> lH'rfil,·~ ¡JI' \"I",·ulll,ll'.. ,·VITI·,.pUUUI.·II1.·.. a 1.1" 11i-'·fl><I...'"tan"I"'''
.1,,1 añ,,; .... flll"l'h', on ,'nl"nl' pur:( 111 t'Uf':' ¡!.....,,,Il..II,·i.11 ,·UI1,.llm"· , ~. r.·I".· ..·lIlo
la IHl'll¡!n.rÚI IliIHi'lli"a lO .li\l·....,,¡; lIiYt·I .. ~,
1'11 I'}(¡{J. ",. l'ul:. I""r 1ll'IIIWra \'-1. ,Id "".ul,·tlu, ,l., l.,. ,1""",,11,," rlldi"udi\",..
",oIi,·iIUlI,l" '·lICllfl·t·idulIll'lIt'· 11 [",. ~'·l"Yi,·i.... } t)r~¡.. n"III"" IIl,'"lIiO'U''' d,· lUlllJ" 1",.
11111..,... ",. a¡,~I'·Il~:111 d,' :.rn,j:lr I'r,,,I",·I,',.. nHI¡'''II'liy,,~ :.1 IlWf , l'arll,·,.I:'rllll"II'· ni
\ Il·.lit "fni, ".".
l'll l... 1110'''''''' ,\,. \,·I,t'·r,. ) III;lr~." 110- I'J{¡:!. '" .. \llulllI"" ti.' \\,,~,JIt 11,,1,·
Il...·,ltlllj!r"I'''... In~lil"lhHI, 1l"Yuml" iI ~'nl\l o"t'un"'~rll"vlt (f11m·.·..t·... Irabaj'" "11 1",.
l11,(f"" 1o".ui..", \,lrwli H, \ .1.· l-rdll ) ,'11 1..." "r"'1II11/1:I.l,·" .1., 1.1 11>1:1 J,' Iluda .
10111" ",,111'1"11I"1110 U ll.~ ",.Iu,lj"" hi,lr"I,',~ic(J- d,' I'J:i1l , flUJO. l'IIn "lill }
\U.lill, I'"Uh"ll ""11 UII"" lrul,:.1'" rt·IIII",.,. 111 ·'oo"lo·m.I" "11 u .... il!,·IIt. J,' 1;1.' a~ ..a.'
,1.-1 \1",1111"'''11''0 ilf)!"linv-tlll""'inu, Illl'vgrolfíd uimillu';I ~ ,'orr"'IIIo'" "n la '-"""'.1
..."ul"lIlal d..l \l,·,litnT"dll......11 \orl .. d"1 IlOlrd!t-lo tl.
\1"'11.11'0 tr..uólj.¡ ,...lir,· I..m.... lllll ml..n IIII,-.. ""111" .....,..., lr"...·"llí.. III ..ilu
,l.' la.. uj.!.ua.. ..1,,1 \I",hlo'rr.llli" 11" 1,1.·lIllll. 1 1'·m·ial,·,. d,~,·lrh·..". naturdln.. di ,,1 m..r
\ ,,1 1.IlI",rlllo"o d,' Illlflilladi\uhlll '1'Iil !.•. nmlinua Ir¡.I,aj.. llll" "1\ .-1 I ..."t..>rol"'''
Irol/.a,lo ,'\1 19{¡1
1.0" "1,..lillllll~ \uJ!u,·.lan". d., 11"\llIj , '"hl "~IlIlIi:H1 La" 'UIIJ" 1"11("" ,l., l.
lul. "n ,,1 \.I,iali,·\)_ Lu; \an.u·it"le» I'luriullllal ...~ } ,...lll' illmlriol" d.' la 1...lllll'r..IUr.il ,
.... 1111111.111 tI"1 :agua ,1,,1 1lI11r } "''' IIlnlll·l..-i:1 "",I.r,· Id 1IU'~"11l d~' lde IlJ!.Ud,.. \ la





conlaminación; comll l'OIl»I'('Ul'nl'ia dI' P!llll, a propur"ta dI' Urganismo' Inh'rIIiH'io-
nal.., ('omo la lo' \( l, 11,\ ,.;nr¡!.'id pro~ama conocidu por "Jo: ludio "n 'olllun d<'l
11'dill'rránl' ", ,'n ,,1 11'11' parlil'ipan nu "<,lo pai .... ri1.lt'rt'ño" . ¡no lod ' lolo '1'11'
eslán inlen'"ado t'lI 1·1 (' luwo d.. 1 'l' mar. Jo.,;paiia I~omo 1'. lógi 'o forllla parll' ~
p('nb<llllO. qlll' .'sll· Laboralorio qu abora l' inaugura, ir nI' 1'111110 anillo al linIo,
para ju¡¡;ar un palwl iml'orlanll' I'n I'sll' mareo inlernacional.
JULlAN GOMEZ GALLEGO
J efc del Oepartamenlo de Física
del Instituto Español de OceanOllTafíu
Madrid, 2:1 de (klllhrt· ti" 147:3
TU \B \JO:-' I'lIH.lC \I)U~
Uaju la d.....mi...ciOn dI': ''TnllMju. dI': C«lcnHa" "'" rl':Wlom lod.. aq~lla. publk'aciona ell "",a
rI':IIliudón O tdición ha int",..:"ido d UI'p.-lamellto de Ceocnf•• de la htullad de t'rkuoh. ,
If'in_ d.. hlma d.. \I.I"'~. lMju .. d"Kri6n del Dr. S.tolo_ Barl"l':lU r.....
11 Il~ro"'''·' I'on._ ~ llI<·lQn "'''''''''1' , 'r..d ,,' 1 dr b pulrMr.ón ,." lo. l.' /J.. I .
r ... b 110'''1''''''1. 11J70 \I.drid·I""''' c:.:-..I L
1 WIII..Ib.. tnTrr. JU"'II - \1.. ";¡"1I1~ t~ouh() ....nl><'rooom...... 01.. I.I,"'.....J<H ) 'U , ..",,,.. , ...
I'rnmll d" loo. Ju.... tloralo d.. l.iu,,. ' 11J6'.I (:-"1>1111. d.. l Ik/lorllll d.. 1.1 LUI 1\ lit
I·alml. Il,IjU.II.1 IIbl,).
~l \1.m lltlbL. 1'....... ~ "'¡'UI'" IIII ...r IIr la Ith'.'Ó" d" la IIrdn••nun 1 r",",t,,_hn d.. I'alut~
1,"" de. b (;•...Jud d.. ''PI J.. \1"1/0....... (S..I...~I. d"IIIo,lrlin drla <: t) (.1 \ ,1.- I'~hu~
I1'7U. n." 667·668)
I(d>l~ I'i..... ~ln C...r.. ",' "furunll) J' '''-00""",0 •." /'"lrt'" J .. lf,.II.".". C"utllllt ...~n.llt
IIfl·l"'lIlau. 11 .. XX \ 1:"""'''>1(' "'umltal ur I~ t,·u"'a""'" Itt' ....""n",,~1 ,1" la \ ¡'lO'nc!a \ ,.¡
I riJa"", Ibr.·.. "m•. I'no {Srl'~nla drl Uul"ltnd .. Lt (' O Ll,l\ d" I'ahlla. 1,,7U.II." hll'l~
:;. U lIaft'dó I'"na: "..1m" ,1.. "'ul~o'. R'p"lrl i ......A,r. C"tIlWU..... ".(>l\ 1"'·.'·lll~"d ~I ~..m1t~"'''
óUl>r.. La l"uldct1l~Iin u"1 drtlótrr"ltu ~ittlull;inro U" b. árr". t1l1"r"I'... ltl"tt,,~ 1 Ltb "r,ltl"""~
Vall·nd". Junio> ,It I !J7U. (S"I>;lr"Ia ,kl H ld in u'' l~ e.o C,I ,r; tlr 1'~llIta, I '17U, n." &ltJj
{,. Il lian'cló I'"uo. ,,;, '\/ ...lil,·rr¡ilt ..o U ·id..,,'.... ¡ :v .t.... ulou. l ...,n'''' i,mltllural .t..1 ,·tul."
a<:",Mmil'¡ l~71·11J7:1; .. ti 11I t'''rlthad dI" t'.l",.."riM y Irl,a.. ,1,' I'Mlm" (:'..... rMt~ ,1 ..
'"1\I"YII"la", It)7l,vul. V),
7 \ltl"'tiu Lt,tlldl \ ...,rll ", IH,'rtl"""'" Ir'(."l'" ,,,,,"'~tl,.u r"."",,..,,,,,,,)' ..1 J .... I,_...."
Ir'.·l' .....'.,,'t), (...... IJoll1lla d..lllulrlin ,Ir l. Cáma.... uc , \ dI' I'ahna. 1'171. ..." 6,2).
ti \1111"1'1 Srgm i\·LtIaf 1..... a,q"'II'/·I"'1l ,"<!<Im'""',, .." ",,'11I1'.... (:O"I"'al,, d ..1 K..lrtm ,1 .. la
t. H 1..1 IIrI_ 11 .. I'.I",~, 1'17:1;, .. .u (,; I~
., J...", IIo.....m "'" prup...,j"J .."'¡nd",... .." .... I.fu. I/...I....r .... (:-'-I,.. al .. ,1..1 Uolo-llll d.. I~
I_Ull'\ d.. Palmll.I'J72.llufl7~).
IU lo.ni. \ ,d"llklld.lo 1..0 naaI ..."al \ fu ,,'q'"'"'''''''' InuJot'Il),,,,t ''' ......1'., .../1..., ( .....IIOlr-~I~ ,Id
1lo,Irl in dr b Loe I \ d .. ralm•• I'In, n,u M'5)
1\ knu \.I¡;" (:tiria ('""',,burOÓn ..1 ...,ud... d ..I ''''1''''''>0 .." ""M) "....."'..."eta. ·I"'l' .1 ..
l......""",,,,,,, (SrllOlnla lIrI Ikolrl," d .. la e ,O.LI, ..... el .. I'allllól. 1971. ,," 671¡-I,,7)
I'!. Ju..i \"d lsr_pi In!rud ..rr"", al I"II...I.... ""',,,...nlolÓff'ro d..1 c.... I........n" <'On .." ..",..1 d,oI
IfIr_ ti.. 1',,'....... (.....IIOI•• la rtrl BoI..I'" ¡Jt' la .... 'nntad ut' Ih.lun. \alu,,,,1 11.. lblr.a....... IIJ, L
TOlmo \\11).
IJ \111'"'1" l}ul1ll~tla I'rolllrb FI .......,....1'''' J .. k'4 p.....11U d.. &1"'1'''4 ....If.. ¡lJóIJ , l~tI.
l~III,."I", dt ~b)U"'I_. I'J7:1. .ul 1\)
I t \llflu..1 .'o:rlTr Horo La /..no" d.. L I",h"cioft d.. 11..11."",,,) ..n ...pnal d.. " {",J,U...."
NfHi" (5......0 dI' l'.... no .."iUt ', (:-","'1111_ d ..1 Hulclil1 d .. la f OL-I\ dr I·~I"II. 1"7.1.11"
hjl;J-67'J).
l'í I...~I MoU übllni_ /A poltlt ... ,,!",rirr de ., Suried..,1 11"I.Ior'l"t"" de l ...wu. J ..II'......
17¡1J.11J02. (Srp;.<nrl~ dd Bolrlilldt' b <;O.CI.1'tI. dI' 1',,11I1~. IIJ,J, n.u (,80
111 U lIaro'dó Pon~: I.P"'·io. 8f!VfI,ofíN''' d.. lu I.h J .. M.. IJor...,. (::-rINHmlll u,' b lll>l"rld 01,'
Mallorca, roortlin"d.I}<lr J. Ma~cllTó. 11)7;1.1'0"'0 1).
17. U. lJarcdo rOIl.ll: 1.1" Id... &1"'''c4. (St'J).t(1tla de ·T.u"o..", t:"I~1l\a (;rUll-r..r¡a) (;"ia ~ah'al"
I'J1oI. Tomull).
18. AU..:rlo Q"inlan~ 1'..rtl~I,,: f;¡ P....,rll) J .. ¡'"I"... dI! 1II.. /IUf(rl. TCH... d.. Uc.·t...ialun. U</II"1,,,
l:.O.C.I.N. dI': I'alma, 1974,0.0 682.
19 11. lI~rcelO Pona: I'obbc'ó" )' f ....u"'o fin el muni..,p'o de. oSatll A nlollt """ (/b'~J. \:--f'J1~r~la
dd Holf'1in de la t:.0.l,; I.N. d.. P.bll~. 1974. n.O 683),
:./0 I'rre Salvi Tomu: La pur...."'cr6n, prop;"dtul )' ulil,::ocidn cid , ........." el MUlIlClpfO de
-lodral.r TOl" dI': Licr.n"lIlur. (Sf'panllla dd üuldin de Lt C.0.t.1 \ 11", 1'.lma, IIJ74, 11.0
683).
.!.I Juana t"«ragut Ikonel U. D..Nrmur,i..,..IÓn de iIIend,ubal .... \lal.......nr. IIJJ6o/1J46. Ta<ü d..
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